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/补缺型福利0 ( the residua lwelfare)以及 /制度型福利0 ( the institutiona lwelfare)两种模式, 认为
现代工业的发展使得家庭和市场无法为个人提供满足其自身需要的福利,需要国家的社会福利
机构提供制度化的补充,这是公民自我权益的体现,也是工业社会使然。1974年,英国学者蒂特
姆斯在此基础上增加了 /工业成就型福利0 ( the industria l achievement2performance),认为社会福
利的供给不仅要考虑到公民权利,同时也要兼顾 /生产力情况 0以及 /个人的工作表现 0,从而使
得福利供给增添了效益因素。 1985年,英国学者 George V ictor和 Pau lW ilding指出,社会福利的
供求受到了 /集体主义、反集体主义、社会主义、马克思主义0等意识形态因素的影响。 1990年丹
麦学者埃斯平2安德森以福利提供 /去商品化程度0为视角把当代主要西方国家的社会福利分为
/自由主义、保守主义以及社会民主主义 0三种类型 (埃斯平2安德森, 2004: 32- 45),实质上就是




展水平相适应,社会福利的供给要能够促进就业 (中国发展研究基金会, 2009: 26)。近年来,一些
学者已经注意到福利与社会的关系。周沛等人试图从社会体系角度分析社会福利,认为它包括
/政策性、制度化的社会保障,专业化、职业化的社会工作,网络化、多元化的社会服务0以及 /公


























































们称之为它的功利0(杰里米#边沁, 2000: 58- 115)。穆勒认为,要想实现 /最大多数人的最大幸
福0就应当提倡每个人为增加他人幸福、增加社会总体幸福而工作;为此,政府就要进行有限的干
预,如开展 /救济穷人、初等教育、帮助社会弱势群体、举办社会公益事业0等 (约翰 #穆勒, 1991:
558),以实现个人自身幸福与他人幸福之间的公平发展。功利主义认为,社会福利不仅包含5济
贫法 6所体现出来的 /社会救济 0原则,包含着贝弗里奇所提出的消除 /贫困、疾病、愚昧、肮脏与
懒惰 0等五大目标,而且包含着阿玛蒂亚 # 森所说的一种基本的物质生活、医疗保障等 /生存状
态0,因为在不可抗拒的力量面前,重要的不是 /个人的责任 0而是 /个人的无力0。所以,社会福






为此就要 /按照你认为同时也能成为普遍法则的准则去行动 0 (康德, 1982: 72)。罗尔斯则强调
每一个人 /都有平等的权利去拥有可以与别人的类似自由权并存的最广泛的基本自由权 0,对社
会和经济不平等的安排 /应能使这种不平等不但可以合理地指望符合每一个人的利益,而且与向























































































































































































































社会心理学范畴。为此,西方国家往往强调福利的 /自我幸福感0以及个人的 /生活满足感 0,而
处于中国社会之中的民众还要强调福利供求的 /社会认同感0,努力实现 /自我幸福感0、/生活满
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